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

˙ ˙w
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó








ww
ww
œ Œ Ó
Straight Mute











œ# œ œ œ ‰ œ œ œ
œœ# ‰ jœœ Œ œœ
jœ ‰ Œ ÓJœjœ ‰ Œ ÓJœ

Solo
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F







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


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œœ ‰ jœœ Œ œœ ?
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



95 

95 



95 ‰ œ œ œb ‰ œ œ œ
‰ œœb Jœœ ‰ œ œ œ
95 


f
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.





 ?




‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
‰ œ Jœ ‰ œ œ œ
Ó Œ œ œœ
‰ .œŒ ‰ Jœ ˙˙
‰ jœ .˙
rit...............
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a tempo
F
F
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




œœ œœ œœ œœ
œœœ ˙˙˙ œœœ
˙ .œ jœ
Lift high the
˙ .œ jœ
Lift high the
˙ .œ jœ
Lift high the˙ .œ Jœ
Lift high the


˙ .œ jœœ .˙
.˙ œw
w
E
f
F
F
L.V.





œœ œœb œœ œœ
œœœbb ˙˙˙ œœœ
.˙ œ
cross the
.˙ œ
cross the
.˙ œ
cross the
.˙ œ
cross the


.˙ œ
.˙ œwb
wb
L.V.





œœ œœ œœ œœ
œœœ ˙˙˙ œœœ
.œ jœ œ œ
love of Christ pro
.œ jœ œ œ
love of Christ pro
.œ jœ œ œ
love of Christ pro
.œ Jœ œ œ
love of Christ pro


.œ jœ œ œ
.˙ œw
w
L.V.





œœ œœb œœ œœ
œœœbb ˙˙˙ œœœ
.˙ œ
claim till
.˙ œ
claim till
.˙ œ
claim till
.˙ œ
claim till


.˙ œ
˙ ˙wb
wb
L.V.





œœ œœ œœ œœb
˙˙˙ ˙˙˙bb
œ œ ˙
all the world
œ œ ˙
all the world
œ œ ˙
all the world
œ œ ˙
all the world


œ œ ˙˙
˙˙ ˙˙b
˙ ˙b
L.V. L.V.
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102 




102 œœ œœb œœ œœ
˙˙˙bb ˙˙˙
102 œ œ ˙
a dore
œ œ ˙
a doreœ œ ˙
a doreœ œ ˙
a dore
102 

102 œœ œ ˙œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙ ˙
L.V. L.V.





œœ œœ ˙˙
˙˙˙ ˙˙˙bb
œ œ œ œ œ
his sa cred
œ œ œ œ œ
his sa cred
œ œ œ œ œ
his sa credœ œ œ œ œ
his sa cred


œ œ œ œ œœ œ ˙b
˙˙ ˙˙b
˙ ˙b
L.V.







˙
name
˙
name
˙
name
˙
name


˙˙
˙˙
˙

Œ œ œ œ#
Œ œn œ œ
Œ œ œ œ
Œ œb œ œ


˙ œ œ#
sa cred
˙ œ œ
sa cred
˙ œ œ#
sa cred
˙ œ œ
sa cred

 &
˙ œ œœ#˙
˙˙ œœ œœ#
˙ œ œ
p
p
p
p
‰ œ. œ. œ> œ œ. œ. œ.
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Ó

œ Œ Ó
name
œ Œ Ó
name
œ Œ Ó
name
œ Œ Ó
name
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙ œœ œœ# Jœœ ‰
..˙˙ Jœœ ‰
.˙ Jœ ‰
F
F
F
F
p
P f
P f
f
‰ œ# . œ. œ> œ œ# . œ. œ.










‰ œ œ œ# œ œ œ œ
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙˙# œœœ œœ# Jœœ ‰
..˙˙# Jœœ ‰
.˙ Jœ ‰
P P
P f

˙ .œ# jœ
œ œ .œ jœ
˙ .œ Jœ
˙ .œ jœ


˙ .œ# jœ
Come Chris tians
œ œ .œ jœ
Come Chris tians˙ .œ jœ
Come Chris tians
˙ .œ jœ
Come Chris tians



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
p
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p
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109 
˙# ˙
˙ ˙
˙ œ œ#
œ œ ˙
109 

109
˙# ˙
fol low
˙ ˙
fol low
˙ œ œ#
fol low
œ œ ˙
fol low
109 

109 



.œ jœ# œ œ
.œ jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ jœ ˙


.œ jœ# œ œ
this tri um phant
.œ jœ œ œ
this tri um phant
.œ jœ# œ œ
this tri um phant
.œ jœ œ œ
this tri um phant





‰ œn . œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ Œ ˙
œ# Œ œ œn
œ# Œ ˙
œ Œ ˙


˙ ˙
sign The
˙# œ œn
sign The
˙# ˙
sign The
˙ ˙
sign The
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œb œ œ œn œ œ
‰ œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ.


Reed
F
F
F
F
p
p
p
p

˙ œ œ
œ Œ ˙
œ œ ˙#
˙ œ œ


˙ œ œ
hosts of
œ œ ˙
hosts of
œ œ ˙#
hosts of
˙ œ œ
hosts of





‰ œ. œ. œ. Jœ. œ. Jœ#
œ Œ ˙
œ Œ ˙
œ Œ œ œ#
œ Œ ˙


˙ ˙
God in
˙ ˙
God in
œ œ œ œ#
God in
˙ ˙
God in
‰ œ œ œ Jœ œ Jœ
‰ œ œ œ Jœ œ Jœ
‰ œ# œ œ Jœ œ Jœ



.œ jœ- œ- œ# -
.œ Jœ- œ- œ-
.œ Jœ- œ- œ-
.œ jœ- œ- œ-


.œ jœ œ œ#
u ni ty com
.œ jœ œ œ
u ni ty com
.œ Jœ œ œ
u ni ty com
.œ jœ œ œ
u ni ty com





F
F
F
F
Open

.-˙ Œ
˙ œ Œ
.-˙ Œ
.-˙ Œ


.˙ Œ
bine
.˙ Œ
bine.˙ Œ
bine
.˙ Œ
bine


Œ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ
w
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116 
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
.˙ Œ
116 

116 



116 

116 Œ ˙ œ
Œ œœœ œœœ œœœ
w
‰ œ. Jœ. ‰ œ. Jœ.
‰ œ. jœ. ‰ œ. Jœ.
‰ œ. Jœ. ‰ œ. Jœ.
‰ œ. Jœ. ‰ œ
. Jœ.
‰ œ. Jœ. ‰ œ. Jœ.


˙ .œ jœ
Lift high the
œ œ œ œ
Lift high the
œ œ œ œ
Lift high the
œ œ œ œ
Lift high the
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ

œ Œ Ó
œœœ œ. œ. œ.
œ Œ Ó
f
F
F
F
F
F
‰ œ- Jœ. ‰ œ. Jœ.
‰ œ- jœ. ‰ œ. jœ.
‰ œ- jœ. ‰ œ. jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ. Jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ. Jœ.


.˙ œ
cross the
œ œ œ œ
cross the
œ œ œ œ
cross the
œ œ œ œ
cross the
‰ œœ œœ œœ Jœœ œœ Jœœ


œ. œ. œ. œ.

‰ œ. œ. œ. Jœ.
‰ œ. œ. œ. Jœ.
‰ œ. œ. œ. Jœ.
‰ œ. œ. œ
. Jœ# .
‰ œ. œ. œ. Jœ.


.œ jœ œ œ
love of Christ pro
.˙ œ
love pro
.œ jœ œ œ
love of Christ pro
œ œ œ œ#
love of Christ pro
‰ œœ. œœ. œœ. Jœœ


œ. œ. œ. œ# .

‰ œ- Jœ. ‰ œ. œ. œ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ. œ. œ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ. œ. œ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ. œ. œ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ. œ. œ.


.˙ œ
claim till
œ œ œ œ
claim till
.˙ œ
claim till
˙ œ œ
claim till
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.

‰ œ- Jœ. ‰ œ- Jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ
- Jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ- Jœ.
‰ œ- Jœ
.
‰ œ
- Jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ
- Jœ.


œ œ ˙
all the world
œ œ œ œ
all the world
œ œ œ œ
all the world
œ œ œ œ
all the world
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ

œ. œ. ˙
œ. œ. œ. œ.
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122 ‰ œ. œ. œ Jœn
. œ- Jœ.
‰ œ. œ. œ Jœ. œ- Jœ.
‰ œ. œ. œn Jœ. œ- Jœ# .
‰ œ
. œ. œ Jœ
. œ- Jœ.
‰ œ. œ. œ Jœb
. œ- Jœ.
122 

122 œ œœ ˙˙
a dore
œ œ œ œ
a doreœ œ œ œ
a doreœ œ œb œ
a dore
122 ‰ œœ œœ œœ Jœœb œœ Jœœ

122 œ œœ. œœb . œœ
œ. œ. œb . œ.

‰ œ- Jœ. ‰ œ- Jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ- Jœ.
‰ œ- Jœ. ‰ œ- Jœ.
‰ œ
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‰ œ- Jœb . ‰ œ- Jœ.

 &
œœ œ œ œ œ
his sa cred
œ œ œ œ œ
his sa credœb œ œ œ œ
his sa credœ œ œ œ œ
his sa cred
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ

œœ. œœ œœ œœ
œ. œ. œ. œ.

‰ .œ œ.
‰ Jœ. œ œ œ.
‰ Jœ. œ œ œ.
‰ Jœ. œ œb œ.
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Œ Œ œ
Œ Œ œ
˙ jœ ‰
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˙ jœ ‰
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Œ Œ œ
Œ Œ œ
˙ jœ ‰œ œ œ
œ. œb . œ.
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p
p
p
p
p
p
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
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



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
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
Í
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Í
Straight Mute
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
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


‰ œ œ# œ œ œ œ
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Each new born
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128 


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ser vant
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133 ‰ œ. Jœn . ‰ Jœ. Œ
‰ œ. Jœ. ‰ Jœ. Œ
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Œ
133 œ œ œb œ œ œ
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133
.œ jœ œ œ#
seal of him who
.œ jœ œb œ
seal of him who.œ Jœ œ œ
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œ œ œ# œ.
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.œ jœ.
œ œ œ œ
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



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